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1. 論文要旨 Thesis overview and summary of the presentation. 
 
The thesis addresses agricultural policies in Ethiopia. Firstly, it examines the land 
redistributive policy implemented in 1996/97 in Amhara region and analyzes its short-
run and long-run consequences on farming practices. Since land redistribution policy has 
been actually implemented in only a few countries because such a policy is often 
politically difficult to implement, this Ethiopian case provides researchers a unique 
opportunity to study consequences of the land redistributive policy. Mr. Adane utilized 
this unique opportunity. Another unique feature of the land reform is that the 
redistributive reform was done only in Amhara region but not in the neighboring region, 
Orormia, which shares the similar agricultural environment and used to have similar 
farming practices and comparable agricultural productivity to Amhara region before the 
land reform. The land reform in Amhara has been generating differences in farming 
practices and agricultural productivity between Amhara and Oromia. The effects of land 
reform were analyzed by carefully selecting sample farmers who were resided near the 
border of those two regions. Mr. Adane used this method, so-called regression 
discontinuity design, to control for confounding factors affecting farming practices and 
productivity other than the land reform. Therefore, the results obtained by the analyses 
could be more robust than some of the existing studies which did not pay much attention 
to the confounding factors. 
 
Secondly, it examines the public policy on extension services which promotes a new 
technology, i.e., row planting method for cereal and legume production, which is expected 
to boost agricultural productivity. Mr. Adane uses the spatial regression analysis method 
to capture the effect of social learning and found the important role of social learning for 
the adoption of the new technology. 
 
These two issues are very important since they determine agricultural productivity and 
welfare of rural farmers through land tenure security, efficient use of resources, 
investment, and adoption of a new technology. 
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2. 審査報告 Notes from the Degree Committee (including changes required to the thesis by 
the referees) 
 
Following the Ph.D. dissertation defense by Mr. Adane on August 13th, 2015, the degree 
committee meeting was held with attendance of Profs. Yamauchi, Sonobe, Kijima, and 
Matsumoto. Prof. Otsuka could not participate in the meeting but made comments on 
the thesis in advance. 
 
The referees agreed that the presentation was done well and the thesis examined very 
important issues for rural development and had very interesting empirical findings. 
Thus, the referees judged that he passed the defense. 
 
However, the referees also agreed that his thesis had large room for improvement in 
terms of writings and some of the analyses. Then, they suggested that the comments 
made by the committee members should be incorporated for the final version of the thesis. 
Given the number of comments raised by the committee members, they expected that 
Mr. Adane needed to spend several weeks for the revision of the thesis. 
 
 
3. 最終提出論文確認結果 Confirmation by the Main Referee that changes have been done 
to the satisfaction of the referees 
 
Mr. Adane has revised his thesis and incorporated most of the comments by the referees. 
Consequently, his thesis quality has been improved dramatically. He provided the list of 




4. 最終審査結果 Final recommendation. 
I recommend that the degree of Ph.D. in Development Economics be awarded to Mr. 
Adane.  
 
 
